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Zahvaljujemo kolegicama i kolegama na recenziranju radova ponuđenih za tisak u trećemu 
godištu časopisa Libri & Liberi.
We wish to thank these colleagues for their contribution to the journal by reviewing the 
manuscripts submitted for the third volume of Libri & Liberi.
Dr. sc. Marija Andraka, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, Hrvatska)
Prof. dr. sc. Vinko Brešić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, Hrvatska) 
Dr. sc. Ivana Cindrić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, Hrvatska)
Dr. Ian Copestake, editor, William Carlos Williams Review (Frankfurt am Main, 
Germany)
Dr. sc. Adnan Čirgić, Institut za crnogorski jezik i književnost (Podgorica, Crna Gora) 
Prof. Dr. Sci. Gordana P. Crnković, University of Washington (Seattle, USA) 
Dr. Penni Cotton, Senior Research Fellow, National Centre for Research in Children’s 
Literature (NCRCL) University of Roehampton (London, UK) 
Dr. sc. Marina Gabelica, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, Hrvatska)
Prof. emer. dr. Anthony Jackson, The University of Manchester (Manchester, UK)
Doc. dr. sc. Katarina Ivon, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u 
Zadru  (Zadar, Hrvatska)
Dr. Jeana Jorgensen, Butler University (Indianapolis, IN, USA)
Dr. Jeanne Klein, Associate Professor, University of Kansas (Kansas, USA)
Dr. sc. Ivana Klinčić (Zagreb, Hrvatska) 
Prof. dr. sc. Nike Kocijančič Pokorn, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani 
(Ljubljana, Slovenija)
Dhr. dr. R.L.A. Richard van Leeuwen, Faculteit der Geesteswetenschappen, 
Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, Nederland)  
Prof. art. Joško Marušić, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 
(Zagreb, Hrvatska) 
Doc. dr. sc. Zoltán Medve, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
(Osijek, Hrvatska) 
Dr. Jennifer Miskec, Longwood University (Farmville, Virginia, USA)
Dr. Sonja Müller, Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik, Goethe-Universität 
Frankfurt/M. (Frankfurt/M., Deutschland) 
Professor Tim Murphey, Ph.D., Kanda University of International Studies (Mihama-
ku, Chiba, Japan) 
Doc. dr. sc. Edina Murtić, Filozofski fakultet u Sarajevu (Sarajevo, Bosna i 
Hercegovina) 
Dr. Hajnalka Nagy,  Institut für Deutschdidaktik, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
(Klagenfurt, Österreich) 
Associate Professor Lejla Panjeta, PhD, Faculty of Arts and Social Sciences, 
International University of Sarajevo (Sarajevo, BiH)
Prof. dr. sc. Karol Visinko, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Rijeci (Rijeka, Hrvatska)
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